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Zuli Astria, 2015, Estimasi Matrik Asal Tujuan (Mat) Dari Data Arus Lalu 
Lintas Dengan Metode Estimasi Entropi Maksimum Menggunakan Piranti 
Lunak Emme/3 (Studi Kasus Kota Surakarta). Skripsi. Program Studi Teknik 
Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan transportasi seperti kemacetan, polusi suara dan udara, kecelakaan, 
tundaan dan berbagai masalah keselamatan dapat teratasi jika ada perencanaan 
transportasi yang baik. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut 
dibentuknya Matrik Asal Tujuan (MAT). MAT adalah matrik berdimensi dua 
yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antarlokasi (zona) di dalam 
daerah tertentu. Salah satu indikator dalam perencanaan MAT adalah dengan 
mengetahui besarnya parameter β. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengestimasi nilai MAT dari data lalu lintas  menggunakan aplikasi software  
EMME/3 dengan metode estimasi entropi maksimum di Kota Surakarta pada 
tahun 2015. Selain itu untuk mengetahui tingkat validitas dari arus lalu lintas hasil 
pemodelan dengan arus lalu lintas hasil pengamatan di lapangan. 
 
Metode estimasi entropi-maksimum adalah model yang digunakan untuk 
mendapatkan informasi seluruh status mikro yang akan terjadi dengan peluang 
yang sama serta konsisten dengan informasi status makronya selain itu asumsi 
dasar pendekatan ini adalah peluang sebaran yang terjadi sebanding dengan 
jumlah status yang ada dalam sistem tersebut yang mendukung terbentuknya 
sebaran. Untuk menggunakan metode ini, penelitian dibantu dengan program 
software Matlab. Hasil keluaran dari metode ini adalah nilai parameter β yang 
akan digunakan untuk mendapatkan Matrik pemodelan baru, kemudian MAT baru  
dibebankan dan dimasukan arus hasil pengamatan (traffic count) ke dalam 
jaringan jalan sehingga bisa diperoleh nilai validitasnya. Uji Validitas  
menggunakan koefisien Determinasi (R²). 
 
Besarnya nilai parameter β yang diperoleh dengan bantuan aplikasi software 
Matlab adalah 0,001. Dari hasil perhitungan dengan bantuan EMME/3, diperoleh 
total jumlah estimasi pergerakan kota Surakarta pada tahun 2015 adalah 47549,17 
smp/jam dengan tingkat validitas (R
2
) yang didapatkan sebesar 0,8178. 
 
 














Zuli Astria, 2015, Origin-Destination Matrix Estimation From Traffic Count  
With Entropy Maximum Method Using EMME-3 Software (A Case Study of 
Surakarta City). Thesis. Civil Engineering Department Faculty of Engineering, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Transportation problems such as traffic congestion, noise and air pollution, 
accidents, delays and safety issues can be resolved if there is a good transportation 
planning. To overcome all these problems the establishment of Matrix Origin 
Destination (O-D Matrix). O-D Matrix is a two-dimensional matrix that contains 
information about the amount of movement between locations (zones) within a 
certain area. One of the indicators in the planning of O-D Matrix is to determine 
the magnitude of the parameter β. The purpose of this study was to estimate the 
value of O-D Matrix of traffic data using application software EMME / 3 with 
maximum entropy estimation method in Surakarta in 2015. In addition, to 
determine the validity of the traffic flow modeling results with traffic flow 
observations in field. 
 
The maximum-entropy estimation method is a model used to obtain status 
information of all micro that will happen with the same opportunities as well as 
consistent with the macro status information besides the basic assumption of this 
approach is the distribution opportunities that occur in proportion to the number of 
existing status in the system that supports the establishment of distribution. To use 
this method, the research was helped with Matlab software program. The output 
of this method is the value of the parameter β which will be used to acquire new 
matrix modeling, then the new O-D Matrix was charged and current observations 
(traffic count) was put to the road network so that the value of its validity can be 
obtained. Validity test using the coefficient of determination (R ²). 
 
The value of the parameter β obtained with the help of Matlab software 
application was 0,001. From the results of calculations with the help of EMME / 
3, the total amount obtained of the estimated movement of Surakarta in 2015 was 
47549,17 pcu / hour with a level of validity (R2) obtained was 0,8178. 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
 
di BA ,  = faktor penyimbang untuk setiap zona asal i dan tujuan d 
A = kumpulan dari semua link pada jaringan 
C = Kapasitas (smp / jam) 
idC       = biaya perjalanan dari zona asal i ke zona tujuan d 
Co = Kapasitas dasar untuk kondisi tertentu (ideal) (smp / jam) 
dD  = total pergerakan ke zona tujuan d 
FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 
FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping 
FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah 
FCw = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 
FFVcs =  Faktor penyesuaian ukuran kota. 
FFVsf =  Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping  
FV =  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan sesungguhnya (km/jam) 
Fvo =  Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 
FVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam) 
iO  = total pergerakan dari zona asal i 
V = kecepatan sesungguhnya pada saat ada arus lalu lintas Q. 
S          = jarak (km) 
idT  = jumlah pergerakan dari zona asal i ke zona tujuan d 
t0              = waktu tempuh pada saat V0 (detik) 
lVˆ         = arus lalu lintas hasil pengamatan pada ruas l 
lV         = arus lalu lintas hasil pemodelan pada ruas l 
V0        = kecepatan pada saat arus bebas (km/jam) 
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